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1.1 Latar Belakang 
Jumlah persediaan alamat IPv4 yang terbatas dan akan segera habis membuat 
metode pengalamatan ini sulit untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi 
yang saat ini berkembang sangat pesar baik itu dari sisi teknologi maupun jumlah 
perangkat telekomunikasi yang berbasiskan Internet Protocol (IP). Khususnya untuk 
teknologi wireless, yang menjadi teknologi komunikasi yang perkembangannya 
paling pesat akhir-akhir ini serta menawarkan berbagai macam jenis layanan 
telekomunikasi baik itu layanan suara, video atau layanan multimedia lainnya 
membuat kebutuhan akan alamat IP semakin bertambah. 
Untuk mengatasi hal tersebut, munculah teknologi IPv6 sebagai metode 
pengalamatan baru yang memiliki kapasitas jauh lebih besar daripada IPv4. Salah 
satu fitur IPv6 yang dikhususkan untuk aplikasi wireless adalah mobile IPv6. Mobile 
IPv6 memungkinkan sebuah client wireless untuk terus terhubung kepada jaringan 
meskipun ia bergerak dari satu access point ke access point lainnya. Mekanisme yang 
memungkinkan handover ini terjadi adalah triangle routing, dimana setelah MN 
(Mobile Node) berhasil melakukan handover, paket-paket yang dikirimkan kepada 
MN dari CN (Correspondence Node) akan terlebih dulu dikirimkan kepada HA 
(Home Agent) lalu baru diteruskan kepada MN, meskipun MN tersebut sudah tidak 
berada di dalam jangkauan dari HA. Dari mekanisme ini dapat dilihat bahwa 
penurunan nilai QoS yang terjadi tentu akan sangat besar, ini jelas sangat merugikan 
apabila diterapkan untuk layanan real-time seperti VoIP. 
Hal yang disebutkan diatas menjadi permasalahan utama pada mobile IPv6, 
sehingga diperlukan metode pembaruan untuk mengatasi masalah handover. Salah 
satu metode yang ditawarkan adalah Fast Handover for Mobile IPv6 (FMIPv6). 
Metode ini hadir untu menyempurnakan keurangan pada standar Mobile IPv6 
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(MIPv6) terkait masalah delay handover sehingga menjadi lebih baik untuk 
menggelar layanan real-time seperti VoIP. 
 IP Multimedia Subsystem (IMS) merupakan salah teknologi masa depan yang 
dikembangkan untuk diterapkan pada Next Generation Network (NGN). Tujuannya 
adalah untuk lebih mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan jaringan yang 
layanannya sangat beragam seperti voice dan video serta layanan multimedia lainnya. 
IMS dikembangkan sebagai suatu ekstension dari 3G Mobile Standard oleh 3rd 
Generation Partnertship Project (3GPP) dan Internet Engineering Task Force 
(IETF). IMS berbasiskan protocol SIP (Session Initiation Protocol) yang 
mengizinkan terjadinya multimedia session yang kompleks dalam artian mengatur 
session yang timbul untuk tiap layanan. Ide dasar dari IMS sebenarnya adalah untuk 
mengintegrasikan jaringan circuit switch seperti PSTN dengan jaringan berbasiskan 
IP atau packet switch, contohnya adalah internet. 
 Pada tugas akhir yang akan dibuat, layanan IMS akan diimplementasikan 
kedalam sebuah sistem uji (test bed) yang berupa sebuah jaringan berbasiskan IPv6. 
Jaringan tersebut akan dikonfigurasi supaya mendukung mekanisme Mobile IPv6 
yang lalu kemudian diterapkan metode FMIPv6 untuk meningkatkan performansi 
jaringan saat terjadi handover pada komunikasi Wireless LAN (WLAN). Hasil dari 
tugas akhir yang diharapkan adalah layanan komunikasi melalui IMS dapat berjalan 
dengan baik dalam jaringan ini ditinjau dari segi QoS nya, terutama Qos saat proses 
handover. Parameter yang akan diuji dalam tugas akhir ini adalah delay handover, 
packet interarrival delay, jitter, throughput  dan packet loss.  
1.2 Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI DAN 
ANALISIS FAST HANDOVER FOR MOBILE IPV6 (FMIPv6) UNTUK 
LAYANAN BERBASIS IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS)” adalah : 
a. Mampu membangun sebuah jaringan WLAN IPv6 yang ditambahkan 
kemampuan FMIPv6. 
b. Mampu membangun layanan IMS pada lingkungan IPv6. 
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c. Menganalisa cara kerja FMIPv6. 
d. Menghitung delay handover pada FMIPv6. 
e. Menganalisa kualitas layanan komunikasi melalui IMS di jaringan MIPv6 
yang dimplementasikan FMIPv6 dengan mengukur packet interarrival delay, 
jitter, throughput  dan packet loss. 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Bagaimana mengimplementasikan FMIPv6 pada jaringan MIPv6 ? 
b. Bagaimana membangun sebuah sistem IMS ? 
c. Bagaimana performansi FMIPv6 pada komunikasi WLAN saat terjadi 
handover? 
d. Bagaimana kualitas layanan dari IMS pada jaringan FMIPv6 pada komunikasi 
WLAN? 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
a. Jaringan berbasiskan IPv6. 
b. Implementasi metode FMIPv6 menggunakan dua buah access point (AP) 
802.11b dan dilakukan didalam sebuah lingkungan (indoor atau outdoor) 
dengan dua jaringan IPv6 yang berbeda. 
c. Layanan yang akan dipakai adalah layanan VoIP (voice chat & video chat). 
d. Kecepatan gerak dari mobile node adalah kecepatan berjalan (pedestrian). 
e. Background traffic yang digunakan adalah 0 Mbps,512 Kbps, 1 Mbps dan 2 
Mbps. 
1.5 Metode Penelitian 
Metode penyusunan tugas akhir ini adalah dengan melakukan eksperimen 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Studi Literatur 
Proses pembelajaran teori-teori yang digunakan dan pengumpulan literatur-
literatur berupa buku referensi, artikel-artikel, serta jurnal-jurnal untuk 
mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
b. Perancangan Jaringan 
Proses perancangan jaringan berdasarkan hasil pembelajaran terhadap teori-
teori yang telah didapatkan 
c. Pembangunan dan pengimplementasian prototype di jaringan 
Pada tahap ini dilakukan implementasi yaitu implementasi pengkonfigurasian 
IMS pada jaringan Mobile IPv6 yang dimplementasikan FMIPv6 sehingga 
user bisa menggunakan layanan ini.. 
d. Pengujian dan pengukuran sistem 
Pada tahap ini dilakukan pengukuran performansi terhadap jaringan yang 
dibuat dengan skenario yang telah ditentukan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi ke dalam beberapa bab sebagai 
berikut: 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini akan memberikan gambaran tentang teori dan konsep IPv6, WLAN, 
Mobile IPv6, FMIPv6, handover dan IMS. 
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang proses implementasi sistem FMIPv6 pada 
jaringan WLAN dengan layanan IMS yang berjalan dan bagaimana 
mekanisme komunikasinya serta pengambilan data. 
BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini akan dilakukan analisa data-data yang telah diperoleh dari hasil 
implementasi berupa delay handover serta interarrival packet delay, jitter, 
throughput, dan packet loss dari layanan IMS yang berjalan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tugas 
akhir ini, yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas akhir selanjutnya 
